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i ORIENT COKE COMPANY 1 
i ORIENT, Fayette County, Pennsylvania ! 
• x,._,n,1 \a&J ölnu m•gr•r W11bl117ú1 11:ereatetlk TelepOnk a ! 
~ blrea ' ,n11el11•III• Coli:• kllrDJIIU!D „11. J6 l•kollk, temptnmoli: 61 
i. bl.uli: a telepen LecJobb 11:er-t. 
t MenJ•• l;111onto•n va11 Bro-.urllle (P'ayette Count7, Penn17lu• 1 
i ~~!n:-:eroall.Jteb~n~e~!::tav:!:e~1::;~:.'n~n~~~~1~!11: ':~:!1c~r~;! ! 
~ upper u 11 !I 
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ttAfi) ,-IH H.-1.\"Y.4.'i'.tLAI' 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
X:érjük a magyar búty4uokat, hogy mikor uj telepre mennek dolgo:tni, külön felkérés nél-
kill is é~teaitsenek bennünket az uj telep munkaviuonyili61. Minden magyar b4nybz tudja, 
h0 &Y milyen j61 esik. amikor a testvérek értcsitése utin j6 munkát találnak, tegyék hát Je-
het6vé. minden .testvérnek, hogy e rovatunkban minden magyarlakta telep viazonyairól igaz 
és 6s.zmte értes1téat taUlhasson. Ha valaki beir hou.ink, ak:Ar cimváltozáasal, akár bármi-
lyen kérdéssel, ne muluaza el, hogy munkahirt is közöljön a levél~n. l&Y még külön bé-
lyegköltaégbe sem kerW. C.ak ugy várhatjuk cl a segitaéget. ha mi is se1titünk másokat. 
Sohse feledkezzünk meg a testvériség érdséról. 
1 Congo. 0 . l'1<:1 , r:csulunk, 
1 
hogy itt a ·nunka 1.J. san megy 
mert banya c~ak ,l C!i fc 1apo: 
dolgozik ~y heten, akkor sc31 
1 i1tcn lehet dolgozni a sok \"IZ 
n11:i.tt •• \ munká~ukkal llt"Hl a kg• 
jobhan bánnak é-. 1gi:n rCszn,baJ 
1,lk Az Cldm1,1.nck árai igen drá-
R"ák, UR"Y, hog} nagyon 50).; cnt 
l,\·r 1ck na~·on he kr-11 o-.ztani a 
k•rc d• t 1-ioJ,.ry kitu.Jjor. ,onm a 
pt·n,;thól 
rq.. KO\ \IBER 
Magyar bányászok! 
N• kUlcJJl'itelr. a 1~n&ett"ket lel"·, n helyek,- hant,, 11e,r•u~1ril 
el• vld'li: Lt~(l~ZIL ._ itDARR RA:-.:KJÁ:'lóAI 
ltt:Ti=:Tl:h: l"T.\' J.1.c,,t\(;\._\HII ti.\\l.\T(Yf H7TTJl'h.. 
Hanli:q111f. Idegen OQt/i.JJA.na.k ,, ·,·;• \!, A. J KRALIK, minden• 
klr mlndeoli:or a le~t•eaebt, , ,·s P, ln !ttalllt a lea;elüMlleQfft, 
lllasolr,,' n' reatt 
THE FARMERS B,'NK, CLARKSBURO, W. \'A , 
MA~!~!.~~!s':~~~~AP 1 
136 East 17th Street, New York. 
~rtesitjiik testvéreinket, /lof/Y no-
L'l'lllber elxejétöl kezdi•e minden 1•idékre 
C'imzctt levNre 3 cent bélyeget kell ragasz-
tani. T'idéki fn,elezö lapok dija pedig 
11gya11c.sak 11orember elsejétől ke::di·e 2 
A Verhovay Egylet Konvenciója. 
f'.,-b.)n 61 Rc,Jul•llt•, W 1 \"lrgint. lelf'Pl!in~. kÖft-J Cbarl.Coa. 
W. \·a..t... KltünlS TM•U N TIU.•- ~kött«& (.llu-
lNl,Oaaal. - KUtino'i b„lf ~ a;,alá,_i,.._ m1Jlt. aótu-n ,.. ... kMoli.• 
llak. - Ti& han) ilnl. ,-aa. - .\ ddl ...,..,...._P n<!«T N hk lib lui•• 
,i;,ou ,álhlkozJk. - \l""'t,I• mUll.ka. 
.!IIN/IEN NAP DOLGOZUNK 
'""")C>D Q,/-p uJ háak. rlllMIJ"'iUc1~ .. ~~11.f'I '-
1.ekt"ril«& k•·rtf'll.lo.1·1. lt.romfl ff trl"8t.artá,i mesen&ed•"-
Ha,f,p ltkolilk, ll'blpl-k , ... kUlöabiWS nl.....ium belJM • 
tt-1,tpeken • 
.'ffOLC óRM MU.VKA/11(). lW/0.V BA."ff.l 
'1 ~•inl.1·11 •Ok m.c7ar doti,:odk ,_ .S~ tell.lntct.br'n mec 
, annak f'l~h-e-. 
,IOJJön a.wll.JUII UNni·I)....._, Tac,' lrjon b6Tf'bb r,·l'"lláco11lt6-
'"'"1'1 f'IT'l'Af-lOJM"l 
K. D QUARRIER. Supt 
Engedetlen szénbányászok 
1.....--------, 
j HA~I „ 
.;.:r :;:::•::.?:~t.;Ei:::{:j4:';.~ ~:;~::. ~~:.:1::·::.:·~:,;, :'...:~~; ~~;,~;;:~~.;-::i.::::'d~:~::~,.;~,: HURKATOLTO 
r!k~~~~i!~2·~!:~É~~~ \i uok nrm igen toMdnek az rlho- u:ok _li•lj~s l'l?YÜttmüköMse v;1I_-
•":9•:,::,in~!~:!6:u:it.'i':d:.'t"~[~~1:;: 1•1mt1Í8'-!ll, 1111 rt tt1dJ,1k ho~n nn na tmik84.•gl's l'he7.. Ha í'J(Y htt-
~~; ~::;:-~~ c~~.:=~hkoaon páldat r~t'l:~'.'rr:~:~l~l~Jl~:1::~1:z~r~ll~I ~)\~: ~:=~:~n:;~h~l::~~~;~, :a:~t~e!~~!~ 
Hogy t'~Y Uáuya liizton,;áJ,!a cl- mtri t>kiiidl'ni az rmht'rcket, sőt ra vo11atko,:6 törn'•nyrk megi,i~rt~ 
" fo a leh.-tó le-gmaga<\ahb fokot, mé-g elhocdtA.'1 igért"ti',,l'I iu•ru 84! miatt, azüksr1tl'ii volna, hogy az 
a l~nyatulajúuno ... ,,knak u('mrsak kényszeritht•Li a uahálJ·ok hf'tar• illl't,1 f'l,:'Y darabig, mondjuk pt'l-
:,an vt"SZHyekk+>I kell uiiruolnia, túlra. mrrt tudja, ho1,?y e1ry bá- dlÍ.ul két hi-tig ni' kapjon alkalma• 
.. ,tt l"j.árókli. rossz tetö, l?áz, viz n:'·8-.znak m•m M•k kr,11 ahhoz, zá!l1 mii,,. hányiinál 11em. Mert i1ry 




1;:á~ má~hm·lf. m<'njen. kavez('tő me1tbüntl'li'lell vagy a 
f-::pt>n i•zfrt nthéz kl'n•sztül \'lll· nmnkáti,il felfü1,?1,?e!lllzcn e~y há 
111..:amuuka ,·t•,.zt~l~·i·it Í1l f'Zl'k te'.~ ni uzt, llh:?Y 1?1,ndatlansá1,?ért meg- nyá,1.t a hanyagi;áf,!átrt. 1m•rt lml-
m"uelc$t'n \'Clsl•·_l;\'t'S dolgokal 1" hünlf•!...,,·nck l'll'Y bányászt, akár maz1i.~1 a felfüggesztett időtar­
k~k1utatnak, ~nu;1lt1ll IIC'_mcsak a pPnr. akir PlÍl'-'milrl'n !(',rvt'iiy .. ~ nó, hogy· máshol nem kap ali:al-
!l&~AI, dt· haJ~~r-.ai_k r!('tl•t 1~ T~- rü büntett'imíl leg;yen szó. tamra. 
i')t7 NOVEMBER 1 
·t>lfhC' s()dOrJak. hz1·ket a banya- A Canadai Al~rta Hám-a tön·é• Term~iwtt'" arra is i,;1.Ük,ié-g van, 
k, • ~·cl,l'n krr~sztiil nem történt nyP Ruriul: mindPn eg):t'n, min• lw~y a mmikavnt"tők na1tyon óva-
Mt•mmi szt'l't'tlclfet_ll'n"'_'K, .f'T-t"k ~on- drn idölwn kiitPll's betartani a tör- 10lak IPllYf'lll'k a r1·11dt>lrtek ki-
<l~tlanok lf'ttck es m.iml_ig h~Jlan- vt'n)·PkkPI m•m rllrnkf"ZÖ rendelc• adái,.1Í\·at. 1IOJ?Y ll remh•letek egy-
dok pa: p~r~r•• t"lodazzu ll t1mbe- trkC't ,':i. kirP,Pket. amikf"t i.lkt~- i,zniiek lr1Zyl.'nek t's semmi.nehf•z.
1 
H ~!~=t~N o!~kol:'z~~6::et \:~~á~álA a:i!Y~::~~be;!~ 
k fclalita?.~1 t'Zck \_agy elmu• kf'!i e,:rp:ut·k fühmk tmltára Ez st~frl Nt' okozzon a kf'rf>l-lztul vitt-• 
rak Rötét zugaiban, éjjel a párnája alatt. Csak egy ke-
vé!:\Rel kerül többe és egy olyan órája van. amely 24 órát 
dolgozik egy nap. 
Ja.qzt~k ~látumac;~~am a ,1.t•net, mindt•nkirt• •·~)·formán vonatko- lük. ~lert il!'Y könnyebb volna el-! 
vagy )'f'(hJ.t m•m _frk,•r.nek, ha t'll'Y zik h, CIC\' kt'•aöhbi 1,1..aka"zban a lt>m)rirni a l,tl11J·á.<;zokat r"i i<'hrt• 
n f'r1•1h•ktbh lt>jtoh1i.z Í>rní'k, mert hüntt'thi is mei: van fizahva. Min- llf! jl'lf"ut1'..st t('lllli az PIIJtt'dt'tif'O· '. 
u f'ru "' ik m~gt'.knak 1:1 f~r~d~- denki, aki f'ZPU törvl•ny<'kt>t meg- t-i'·~röl. . 1 
go hogy l~7.allJllBak. bei_ll~MZ.·,k I sietú, kiitf'lt',; 50 cpnt biinteti•i.t E, 1 !l'Y llt'lll if"nnt' ,;;r;ükl«·g arra, 1 
IA)Jy('Q brnne blr.tos. hogy ISGERSOL RAOIOl, ITET kap. V!Kyir.-
wn a néne. Ar. Jn,tenol Radlollte ,·alódl ridlumot tartalmu. 
a.mf!lyt'l nem kf'II -rlltgouAgnak tlrnle. hogy ..-Utgltaon. Ar. Igazi 
Hadlolltet m,:U.mf'rbett a clmlapon lev0 ISOERSOL nén0I. Ne 
illjiin fel utánz.atoknak. Vegye a val6dlt 61 kapjon a ~niHrt tel-
iet. ellt>nérttlktll. T0bbl ln1tenml Orill. $1.35-t0I ,,.-tg 
a fe, rutlal ''.5 am.1kor ~ leJt~ alJa-11\1. ol,;01.•>tt kii.rl megfi1.t"t11i. hol{y Knk embert fC'nyit.M•nrk el(y 1 
h J: •·rnrk. nJra .kl\'l'~ff1•k. \lursok .\ tu\·Hhhi t11,11bú.\~- ezt irja: Ha hányá\11111. ).f('rt IU('I,? ke\11'111• 1trö1.-I 
it~en emb:~ kucyó:r~tlfllt .. ll JC:111· hámi('I) "G:'·fn <'7.l a ri·mle\ke1.Í'st ni a himyi.,.znkat arrúl, ho!ly aj 
datlH11Rá~8hol u ,·1•!17.••ly kozdldr, UI.!.'" jifrti mPi,r. hog~· ('1.áltnl köny- rt•111Mt'trket azt"'rt adják ki, hol!y 
'1<'~ 1"' vannak '<okan, akik m~~ uyrn xYf'ft•llf'..,,:tll'nsc-:1! kP\ctkrzhl'-1 azokat 11zil!oruan hetart„úk éli ii:y 
gy k1Ia,:,t _ut;1.n '-Cl~ tanuljak l<'tt ,·olna. va1ry t'llY t'mbf>r mt'g•1 msirnk 117 tmht>rf"k iii 1tm11lot for-
meg az clovigy iza.togsagot. 'i!'.órillt. ll zahíaly l'llt>u vét,'i nem dita11án11k Rrra. hol!'y munkHstár-
\1. ITH'l?ltY t.1'xhtsünk, ho!,l'y tiihh. mint hHrom \uínllpi nl'bPz 11.uk is betftrt nu rninclt'II intézkl'-
mmilen búnyatulaj(lonos ""' há- mnukilrnl sulyo-1hitott ÍOll:'SÚ.!fl(itl l ,1::"'1. É-1 ÍJff :-;nkkaJ íigyt>!me,i,eh-
1! iln•r.e.t6 i~·rks.zik umn. hOftY a hi1111,,1hetii II f<'nlf'mlitf'tl büntr-: l1f'k rnl11illlak. mint mo!II 
fl •• Waterbury $4.50 hány r bl%ton!!l'i.go!l.'li lt>g,\·t" 11 ní- 1t"wl C'l-?Jiitt, ha uw~állapithatú.1 \'alúszimi. hol(y a legtúbh f"l-t"t• HAZAI KÉTCSöi -ES HUR-ha a legJohh aknratuak s,•m !t•h,•t hogy ,·alaki v.ánd,:ko,;1:1,u ,,kozutt! lwn u,:,;rt uf"m \'t',zik fil!yelemht> KATőLTlJ, erös, fényf!zeti: t'n'dm,;nyt". uwr• 11 hl1nyál,a.n a buJI ,·tt~:'· f.7.itnd;•kosa 11 111.e1.:l<'1 a ha11) ií,-wk a munk.a,·1·zdl1k r1•11- lemezböl. erfü,itö karikákka l, 
L1u1,J1<1.ok meifla)l'adjilk nz ,•111.t('• 1111-g a hizt 011„ú!n·it. vo.natk1,1.o' ,_za. cklt·tit. nwrt nem adj{1k meg elég Juharfa nyomóval. Minden 
111'1 ll'S..,l'act, híllyokat. ,·ilá~osa11 +.r. 1tt>n(ln:-.au. ~Int a hurkatöltőnek két kicserélhe 
Radöolito $2.25 EcliplO $3 
Rendes lngeraol rAdlurumal E~ nlkk~ tok 
vl14Klló lappal. mutatóval Vékony n1odel 
~f:ir 1111ka11 taunlmdnyozták. Ila e szabályokat mmdt"u hfmya m1111ktt\'t'1.1•t1'ik 11rm 1p:-en fiE!'.vtlnek tó csöve van, llZ egyik hurka, 
og,· me1111ytvl'I t,ihh "mhn vá- ulklllnuizuá (-s li:ttgnrnau hetarla• nrnl. hogy ,·ajjon bt'tartjil.k-c az a másik kolbá!lz töltéshez al-
1aut l'g~· ol)·,ul munkitt, ahol u rník, 8 loimy kZnk !!OUdatl:rn.'m.l,?'a I adott r1•nclrlf'tf'kt·t ;s rn·m n-súk kalma~. Kap'.rntó két nagy-
;. etuket kn. káztal á.k, mint t>gy iamarosan m~g'-ZUllll('k l'' Itten i magnk11ak azt. fá.radt-<willOt, ho,:y !-!ágba~. - 1:endes $3.oo· 
kt\ i.hbe kc 1ydme" t('IJest·n ne <'k 8okau arrul l'!okakr,íl.l hir.tnt-il!\tik 111. Pn,:edt•lmesst"'gi•1. -- nagyimg ... . .. •··· • 
bizton J.R( -=iunkii.t. \ dolog ho,o Jl:•i,·f's."1>:k n•n:l<'it·t1·kl'I. ~;!.l',' <'1,in> mt'~hatltromtt PM gon- Egész nagy, h,mteaek $4.00 
m gyara,at:l.\'ll es nuginJo .\1.0nha11 l• tii1\·l·uy<'k11Pk nlll k{•t ,lnt•uu kidc,la-nmtt trr,·, amelyet nekéS!lzalono:40knak 
,Iá. va\ nit:g 1wm foglalkottak nau!y„ 11 lffPngf' pontjuk, anwly k,·lliikt'pJlt'II IIIC');lllu\fyt1.rií.mtlm1k a Nincs rá szállitási költség, 
rl, . Mil•rt korkil7.tatja f'!!f í'lll· TI(' g:itolja az ,·rl·dml·nvcs alka!-; munkavt'zl·ttinek t:s a ,zornl->abb 
I 
postán bér,n,•nfoe küldöm . 
,f'r a f'lrti'·t, ha a vf't<1.Hyt kiiu .. - umuí.-.1 l's l'"di~, !•: tiirn;nyrk l!Wlll l:Jl'Yiitltuiikii,J;., a külöubiizö hú. 
1yN1 f'lkl'riilbi•ti. ~t',tl•aéér egy l'J:p: 111 má."1 nemi n_ylÍkhuu ,lnl:tnzó 1ut111kavet1·tök Rendele:a-.. cl ~ütt kLildje a 
.ak nykl{e/4 ll,'.,;11Lán:,tll- ,·onhat f1•IP!titw'·~re. mini 8 filfrl- ktjziitt, Hu,:ybau leapuztaná ll ii!~k~ ~e~~~"~~ti:~rerö~i~ 
i.Lok trtuit' 11 k ilyen dolgokAt. ÍÍ$l'Y"lii. a 1,1~,ti_- tl<'r \'Rl!Y" mini z 1:~wlatlumuig ,·.,.a.' i~yá7atl_au5liir• van, a CSOm&i,"Ot ugy is pos-
onn··C'-:i in, t'hetue <'ZI indok,>1- 11 :- .. 1111 kiJt>l,ilt Pp-rí-n hol kt>!t,1k,•zPtt a.1J1rnlato1J e8 1«1k- tán bl'.irmentvr küldöm, nem 
. ttual. l:ioiry tiihh 11••n1.t llkarnak 
I 
Ti•nitt ha i·i:y 1111 ;nkawzetn ,a- 111.1:,,r ,. i:zl'!oe-. ,.U"r,·1111M'-tlen .. tgekf't. kell érte szahldgálni, házhoz 
kf'r1•i.ru. !),, ». kom11.11nia mmk.ások l luuli inulas~: 11.I ,. HZ í,,;zrp, Uí'ffi \'Í· -o- l-lzállitják. 




ca Rlgl Bank f:pületbl'n.) 
Magyar Bányászok 
<\' ·•runk a le,,iebb. Je1,11agyobb éti bPnne minden ruhanen1il a IH:· 
, ,<,bb áron kapbatO. Ha egy vevOnek a Tett iru nem telllr.lk ._ 
rlet;u;hor.; . ml a J)én1l1 ar.onnal ..-11,~djuk 
The Outlet Store 
Logan, W. Va. 
11:K.ol ok~1.zak ~ n·-.z1·I)· !Plwtón1·-1 hir, .. hoz, (-,i 111•111 hiintdht•ti lllt'l{. lkrt"le l a,·n„l, a hal\'ana,., h·d, 
~::~. 1:\1~~~1 ~;\1,~:~,.11_·)~~:~II::'; ~:\~ :~,1:;:·1111~;i";;, 11~:::.•~:,~:,.;t:;;~~ hinlt"dt ~l~ti. uz,orá~;irúl ele\·eni 
A legfinomabb Szegedi 
RóZS,t PAPRIKA Northfork legjobb üzlete 1.a::=="'=''="k =· "='·"="·=· '=•m•=••w=•='· ======.: 
r •i t• itrit ti11it11ga1t.:1k, ahol a tPk1•t1 111:eml'b••k intézk(',111,•k. tik fel a kovetkczö ,·piú,dot. 
Fontja 50c 
Férfi, nói és gyennekruha. raktár. 
m!)er('I >W.f" \'O\tak h•~a,lou·a .\ ,nU."ik ;11:mt, ami Dll'J!'Akadi\· Eg) abon~·i korcsmáro'i adi,!>;t 
i né ~·knlao má.u1ak JCft'JJ~í·l,h h·,,,_,.a (' KY.al,áh·ok ~u:oru hctar \'ult Hcn·h·nt·k. aki a~t !1l!itot1a 
l:il'h k alat hogy rgy piir 1larah ,·l\."-Ít. • munk,;HZt't,lk lurnvHN· magiirnl, hng~ Ö it.Z angol bank 
nt ,•lerjcnf'k. amikor pgy fí•lllmll J&. !-:gy alkaloimui.11 :t kö\'~•tk;zö kamatbh;,n 1s aii p<'n1.t. Két l's fl'I 
AJAJOR.-t.\·,,;A PELYI.A I Jobb l.ruk, keveaebb pénmt. 
m 1on1. .....•... ···· soc Egy ár mindenki részére 
•pra t ljeiw11 ,-e~;:,'·lytt•lnmé l\'D• f'M'l kniilt ,,1,.,111 Eg_,. hánylÍ~I! pt'l'\'<'IIHCI. 1h· h'lnapnkra. \ 1 
11 a l)·c1. llallottam, ho1t.v a doli,:uzntl hat lithmU a f'f•liillitotl korl·~márns tJrtozott uunr fo Diszn6ölii•kéS · 
fajC'rb~z (flr1•h<)!lsl h11túrnz1)lt1111 timlwr,•k c•l,'itt. \'t'!m:ly,,._ !('tŐ alatt rinttal ,·•,i a "7.0lnoki \'iÍ!>;Ír,a igér :==========~ 
.adta a ·('111lt>l<'lt't, hoi:y mir.liitt .\ fajerh1),;z iigrrlmn:lt•lt<', hoµ"y I<" a fizl'ti-st. Hazai /Jere/gemelszü 25c 
alám• m1~1wk 1lol.,:mmi. ti11naAAJ".Ák „lohh rakjn11 11111h,·rPln·t !'!I <'111\k f.t.:~ Utt mcntd; a \·á :'1rra. \ (tésztametélő) 
ala ti 1mbt'reket í·!I az rmhl'rl'k u~r dnlgou,:k A h;inyá"z ft'lkap- n,naton c-gy~;i:errl' C!ó;ak kihuzza ;1 
l:'!,l'.H>Zl' ii~u figy1•lf'mhP 54.•m n~tték '" 8 l'd.kányát t faj,,rJ,l),.,.ru pénit.ircit a korc-.márm ~5 t"!<i 1 •z t:uutisl e7.Pk t l'Jnht"rPk bra• euwlt1•. nt n,or„Jta Ila 111·10 tl1.ku• ,·('sz hdök „t ki·m~n_\· rrrt'.!'1- Hazai Ugorka, Ká- $1.00 
számra dol~o,:tak, S,•nki llem Mif't• rr„lsz imiC'n ,w,nna1 a pokolllil, 111"- hankót. poazta éa T{jkgyalu 
Northfork, W. Va. 
Ha bajban van 
bányász testvér, 
t'lte iil..,•t, 111it lllh·ukf':till<'g, S\!'- lí-.ch'H::0111 f't'. & eKi.1-Hu~t. Van .i.m pénz, llay ur. k1fi Ha pénze van 
z t,1k l"lll.-teltt"II llj;?'t•lmcztl·tték Erre",\ a, ~·tr,il b,,,z{·ln·. a1 .. zt·tcm. ami JÚ. Itt \'an otczcr. EMIL NYITRAY b' ' ' 
ók_."t hoµ-:'', l11·ly1·k b1~to11~'if,t'i11111k 1111111 a faj("rJ„í,1. 11 kön·tkl>ziik,•t llay átn•tte a p\·n1.t. Hogr i" anyasz testver, 
luk,~uite.{·I, a t1n1nka1d,iht'11 v~- mun<illl ··\tit 1·t-i11itljakt F.z a1:J 1H·, hiszt·n ponto,an, még a vÍl-.ár 77FIRST AVENUE u 1<1:Wje p{,ni.• bru11..i-, lutt>banki.• 
~ T.Zlk. ~~ 11\P~f'llJ hál_l~attak r~- t"mhn 1:pp,•11 olyon jí1 bilnyiü,t.,ll"IÖU tnrbzktt:uad,)s.,.\ kor(", NEW YORK, N. Y. ~~
11:o·:~4::E::~~~:s.:~;ri;~~li 
Jlik, nkahb kl-tM>thel"Jlo ko ·ka- 1r.i111 t11nil_\CU a miu,ik. ~lni;t 11in.·1~: m.arog ;1. k~nag-yobb hizton!t.iJ:gal 16111 --'1r~•.,., NI• ptu.a. 
tal I k 1•1t!k k1 magukat. kC',·és hliu), ,: \'llll ;.,. hH 1,~1k t'1t.,·· adta, ml'~ hat embt"r vás:iruzö '-----------' ll'est l'irginia egyik 
„ 1rnbcn·i.ct álli1ani 1w J1 a g- ll7.ÚI i" Kzól"k, ri,gtiin nhh11 ha,-yJll; ismn&5ok utazott a !.ZakaS7. --.---- . . , ., legerősebb bankja a 
k lkmc" 1,b m,mk,. \, ,·mhmk , muuki,t ban. UJitsa meg ,ollldenki 1deJeben flRST NATIONAL BANK 
"-' Ul 11,•ur1ek h1"h·l'krl". nhnl .\ kármi ÍN legyf'n a1.uk, RZ hi-: Eslt' a szuluoki korcsmában. a a, lapot, hou ne ká.ro1ilsana.k NORTHFOR:K, w . Va. 
linrst'IH!k t mher,•k 1'11 mnl 1wrtet- wnyns, )1og_,. ». hJÍ.n)·a tnn·Pn_\·t•kt'I hnl nwgo.7.:illtak. fdrehi~·ja az meg benünket ~bben a nagy drá.- ROTH OSZKÁR 
t•ulil krrti1111•k ki. hát Íll'\' llí'll\ KO- 11,•ro tartJttk hf' 1!1111 han ('au~dá- .:id,', Bcn·kt. gaságban a JX)tyin oln.aáaaal 
1
1 .. ,<1 • .,,
11 
outJ.1„ .eut"J• 
k • 1, irii<l1wk a dnlnl{ta.l·. ll1~ml1•- bnu 11AAZC~1t1 •AAk-11l}t-ll tonrll:'· _ \rlJtm isik <'R~ ir.,~t arrul __ _ 
\::11 'i,~~1:\~~I"~ l~~::-~•hh ~tl:;:::okk ~:a;1~~;::\:::::;; !~:~o;~l.,~'\::~~n!:,: ,1t ,,teur pl"ngön'il, amtt a , a<S- • ■• ■ •••••11••■■■■••■■ l•••■••■■••■•■••••• 
·· k a ka'•t,···•·· ,. ' • 11ton ,1rlt.:im ■ ■ 
~ IUJlfl!IIJal 11' lllfn• • ' hf_•!!)" H. n111h,szt;Ís11k t'Y.l'r ftlámr.a ,. . D w F M e .· 1 ■ Alap,·11atolt l-6. . 1 C'<'-t·k nyuJlotta at Bereit·. e y ■ ., 
•~i tiirv•··11y (("ompt•11.11ation .\1·t• tortl•nt,•k. C'.ewk .\llu-rtitbau. hnc-y \ m:i ik oll':trt't nem fizetle r I 
1 
0 ■ 1 • 
határozottan kárOK. ,int Jl('Ol<'SAk mf'nllJ'l halt•HetPI, Kl.t'rt'Ut'st'•tlens-.:- .FOGORVOS =. :. f1'rst Nat1'onal Bank 
ar ,;rit~s1 ÖllSZC'g fi✓-rll'!M.: tf'bflr, 1,?1•t nkm:.utl ll hl1 ~1y1í.,zok l'~J!t·drt. 1 ~~r~il;e_korcsmárn11. Be
reit· mq{ 1 
hi 1•~1 1•gy munkb r!ns1.ti'-sf' is le11!1h!'t>. az.t f'llkt 11rm tndJa. Dr I p .. ■ • 
s11lyot111.11 •rinti tJ 1.írstm:ífi.!ot IJ;ok az hizo11y.1s. hogy ha a hán~·atőr- ~ ígaz; mondta a b,ro„ág elf,tt Matewan, W. Va. ■ • H • b 111 
unr '-A akkor a f1•lb&1.iih hi1UPfi.! nh1Y+•l.e1 „úq-nrnan lwtartolták a korc!-maro~ . tartor.tam Ila}• Ha valami baja van a fo-- : : arns Urg, • 
UJ ~taháJyokal ki.iHtt•l. 1'7.i~nruhb \'oli;a. ]f'!-'alli.hh i11 100 ""rtbiil :1!"1 nak llZl"7.t"~ _forinttal \'l'm taga gaiu1, jöjjé'n be hozzám és =1= ALAPTOU $100.000 1 
h,•lurtá.~t a kllrtí-rithü tiint'•11J,•k- lll'lll tiir,:1111 rnlua mf'I!:'. hai•gak dom. lk k1f11ettem fitezret acl• kérje, ta.ná,•sot. Nálam el- ■: 
ru' É' nj mf"g„ziJ,ro1itii.11<1ka1 K hl mi'•g liihh urm, lrn tmlutik a ré11z. tam nck, • nbuton. itt Yan rá hat sör-endii munkát kap olcsó : ■ A legr6gi.bb bank 
h1. lnnn/i mc~hiintrtktt-ri•. umikor lf'tl'kf>t. tanum, Ötezret meg a o.zolnoki áron. ■ : SALINE COUNTY.ba.n. 
.z; alkalmazr,H t:0111latla111AAga ,rin,lad,lig:, ini~ •·~y hiin,ní„z, kon:~m51ian, erröl meg itt ,·an az Foithi11.Á.'I fájdalom nél• : ■ . ■ 
11l·on a bajt. tf'kintet uflkül arra, hogy enit"· id!I kül. : :: A be:tétekreka.ma.totfhetünk: 
Vale!11t k('ll tt"nni, hogy kt-,·~- 1ldn11'1ik1·,Jik.,• a r1•1Hlelrtnrk ,·uJ;l'y llay ehe-.ztctte a port. Yt·ttl' a 81\ a mairyar hányáJUok i:I ■ 0. M. KAR.AKKER, eln0k ■ 
111 l, l, C:!~·en a há.nyá.ii1.ok gondat- t1.<'111. kapl,at llZOnn11.I má.,.hol a\kal• kalapj.\t é" elment. ,reghajo!t a barátja ngyok és kérem : , : i·_o:~::~J.Z~- ::::~~:~: : 
anságn által oko1.oll 11izl'renr-1t'•I· muál4t Kem a (t'gy·,,]met nem il'het ki rcsmáros raYac;:i:sága előtt. 1ki őket, hogy ak is pártoljanak. ! , : u : 
lenségek szllma. ~n}rnt 11egitrnf" a F,•1111111rtani. sem phlig a hhnya- mi'g ('\1 i1 rátu-tta uedni, ■•■■ ll ■■•■■■■■••■•■■ I I ■■■■■•■■■■•■■•••••• 
AMERIKAI 
Magyar Segélyző Szövetség 
Ofoggar /letegsegélyző Egyletek Szöt>etkezete) 
Alakult 1892. 
14 18 State Street, Bridgeport, Conn. 
Tagja U!hel az Egyesült Államok és Canada t.. 
rii.letén minden 16-50 él' közötti firfi é• n6 i,allás é11 
nemzetiaégi külömbség Mik.ül. 
Fefoételei dij 2.00 dollár korkülömb1lg nélkül. 
Az on:osi d zsgálati dijat a testület fizeti. 
ÉL'i tagsági di} 2.00 dollár 
táblázat azerint. 
Hat•idijak koruerinti 
A tagok azonnal 
jog(Xfak: 1000 dollár haláleseti illeUkre; 
250-500 dollár c,onkulási segélyre; 
100-500 dollár elmebaji •egélgre,· 
500 dollárig terjed.{J aggkori segélyre, 
i,agy teljes befizetett ösuegeik erejéig 
terjed6 t"égkielégitésre. 
A tagok gyermekeiket i8 biztosíthatják a testület. 
11él 15 unt haL'idij ellenében 100 doll6r haláleuti il• 
letékre. 
Minden ktrdezűsködésre cuo1t1wl uálaazol és 
11yomtati'-6nyokat küld a titkári hivatal. 
DEZS/JJANOS 
elnök. 




HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
. .\ 1~n1L~zok fh•tére nau ronUMAqpl blr. h_oK.r olyan )wl_y~ 
~~1~J:~
1::\'d~~-FT.T1K, 1~ 1p:t,:.:n~!;. i!:!.~~ .. !ó~:ot:!~~7,! 
,. ntth(·:1 n,11,1 munka firadaJmaJt megf('lt1ii azbn.knúi hfl)fkf'n pl-
hMh:: ~-~ bán)á,,.J.olr. l1f'l)'ekt"l ka)'h-nalr., ebMI a ('(·lból aübb 
kóuilnl foltluk uoknak a ban:,al~knak neH•lt. ahol bá..nJi• 
•zol.n. pük"'-' Vlll!., a ma,r)&rokat ltü..100(,...n nJn~n litJik, a bf. 
.,.t,: Jók, a mpnk.a iUandú & a laU hl ~Uul ..-iu.unJOk l!I 
rnrldel<-Mk. 
Ila ufl4t u.laru'"l)lk hlinrNa külU,Uddnt Uar, lllO' oh- fii 
t~)f'lmeM'D &11 fC>S bel;rekft lflmert.et,< alá.hbi J,-trúokat N dJaolllU 
11„P•&k h<-1·i ..-.~n dolgc,;1111. • 
Ha m.,-ke-Lik 1·acJ )f'TI"let 1r l:M', hl..alkoui·k ■ '1aa:Jar Ii. 
n,,."."'rap .... '""" l"hi:.-n lll Ht'thPD kl'l'kl!'l<'IM"ft -ló OA.~A.Fl'ldDBA..'i' 
,.., l· 11.J.:T~sOF.'\ J...,a rfttu. 
llán1-"'°'r-.,-mk. noak t'Mla ml'"njünk dolcOEDI. ah,,J •zl1'Nf'D 
1/i,1-iak 11'"nnünkvt 
\\"N•k b,· Wet.'k ,n• IIN! rttelYlne huncl~ of kttc'.n rrom db· 
"All„fi('d 1111.,,)('(I miJlt'r-J hu1ulrl111o1; fvr plM<ff l\h('l'Q tbey can fi.ad 
1 \llt Pi,.\l', (;000 WAGF.S, 8TK41W WOHK. Aa we are unable 
t1• "'""""'r all th0!,8 leten ~p,enuelJ and to l(tve the n~ lnf<M'-
•1'1l1nn 10 mln•·r<, ,\e aN"t gulnR to 11uhllloh the "llLl)B LIST" or 
t,on"'t m.lnlna {"(,ropatúetl. 
111e "l,.\BOH DIH.F.C"l'OR\''' will ro1:1ta.ln LIM! Dl!Ullfla -•I par-
111111.an of i.uc-h o.-.ators ,,n11 v,ho l(tTe hN.n}' weleoine to lluag• 
1 rU.n and Shn·lt- '\llaE'n, trt!At tll~m faJrly, anJ WhOlle J•laces and 
,.,,rUnR rondlUom• al'e utb-1'ir.ct.oq. 
The mlnJna companl<-a N'f[b.tered ln the "Rlue Lt.t·• a.re re«IID• 
uwmled hf lhe llinen' Journal in SUod fa.ltb to 130.000 fndutriou 
mlr,,.,.., ami WE' 1dll refa.e to U.t 11.MDH of operaton who are not 
p,orti.-ular about worklng condJU01111. 
Oon·t fflrl;lllf tllat Hnnicarian \lirtn-<1 ~ •~1 and E"ffldE'IIL 
-\n ln„E'rt.Jon of ,·our namfl 111 thfl •·Ulue Llat„ m.,._1111 our a<Jvlce 
to look tor ,rood, ,teadJ l\'Ork at 1our pla('f'. 
LABOR DIRECTORY: 
A. RONA, Adv. lil&T, 
sTo:-..1-;, h., , PonJ l'rttk c--.i 
("omp,111> wle11o1.•, Wllltam10n,\\· 
\'a. vtro11101 ,.., 11ébtn1 ~rt 
foldn,-lre. A ufn 6 -6 láb ma-
cu. A munka tllandO, a QIUn-
kavlazooyuk Igen JOk. E1 a ~• 
11ya urranazon veaeta alatt 
•11. mint a Jlolden. W. Va, bt-
nyü. A magyar búny4i<wUt 
kulönöaen •ereu11:. JoJJíSn u• 
nu11y1111en, vag,- irJou ff>hlligo1l· 
tú4!rt tl,s lf'Hlére n,acrar ••· 
la111 roc kapni A chn a k0nt 
kHO: \lr. "· H. UinUI, {k-n•t 
!->upl.. l'untl ('l'N'k ( ·ual Cn., 
Slt11u•, K) 13t 
~u. w. , \., • ,~7iUver 
and l'otlffl<>nta111 «'l>n-..,Jl<l11tecl 
('<lai {4,wp,m) tl!'lf'pf'. E1 a tlr 
suAg ugJ a berwlndl, mint a 
nciwhalll bln.rliban a mar,ar-
roknak jJlandO ú Jól t!Mtett 
munUt blzt09lt Jel•ntkeuen 
munkll.ra kHlf'tl a ll&D1al«u• 
aatl>ntl, vagy lrjon böubb fel-
vlli,i:osltWrt u altbbl dmra 
fa mac,-arul focuak a le,111,n 
•·AJanolnl '\lr.Wllllafft llarrt<'k, 
SuP""'htlt-nrl„nl, fk-rwln,I. \V. ,.. u, 
tff'li. W,, \. • '"'\ UhE"r 0,,111.,. 
rlt"fl l<'ll'()f'. Tb urmond, W Va 
vagy )fi l-lope, W \•a. v.lro-
90kt61 raak l'«Y ul-hány mért• 
foldnylre. funkavlazon1ok JOk 
1\1 a kereat-t 1„ Hl11tén Jó A 
J•IMrn dolgoznak wtr mai.::,-ar 
bAn1t.uok „ 111lnd rnP.,i: vannak 
el41tPd„ M4Ayar bAn1Aa&okat 
ueretlk •• JO Mn&am6dban ré-
az.ealtik Ila Jot akar kereaztl, 
IJlf>n)t'll az.emtll)"eHD ff 11MH 
m•c a tf>iltJ"'l vattr trJon felTI• 
'.A,cc,,,l1J.11lr, '"' alAbbl elUI ... 
\fr. \f F:. Kl"nl. Crf'f!E'ral E\UJ><'r-
lntt-n•lf'nl, Sun. ". Ya. 839 
Fenntartva a Main Island 
Cr«k Coal Co., Crane, \\". 
Va .• P. 0. Omar, W. Va. 
részére. • 
(Re~rved for the use of 
Main Island Creek Coal Co. 
Crane, W. Va., P 0. Omar, 
W Va.) 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co, Micco, W 
Va. részére. 
(Reserved for the use of 
Main Island Creek Coa1 Co. 
Micco, W. Va.) 
Magyar bányászok 
.''ie küldJ'tek pt!n1ete111e• lc!e· D 
,..., la1111'fetlea 1lel1rt1 han•UI 
honttok el e vh!ft lecbisto-
aabb ba11kjibo1. hosUJlk. 111 
n1tm fo«laltoaunk nacJ üile-
fekkel ·• lr..,l~önl)k t S. ~alt a 
le111"bl1toaabb bt>lyre a,luak ki. 
llf:T~Tf-:K l·TA'I/ 3-Y: K \\f.\. 
TOT FlJ'.f,:Tt'XK. 
A llálunk elhely1•Htt tfldn1t blr-
lknr f lmondll 11!'!lkül 
VIJJIIHkaphatJa. 
TH[ MATEWAN NATIONll BANK 
Matewan, W. Va. 
\. U. IHCKF.l'. pf'nztúnok, 
••••••••••••••••••• ■ 
: Ha Matewanba, W. Va 
Jöni,ek lttorudk lD•C ltator 
• TukereOed&emet. IIIDdlr 
a JerJobb"lrut tartom ratUron 
ff olHObb&n adom, mint btr 
mb a •ldékea. Maa,arotat 
ul,-..n lttok N a ·erttuelm• 
Nbb kluolJllúban rú&et.ltek. 
KENNEDY HARDWARE 
& J'URNITURE CO. 
H)l'!\(; Kf:!\!\l::J)l:'. tlll 
Jh1t-<1r k n1..,kcl'l!l!Okedfoo 
Matewan, W. Va . 
•••••••••••••••••••• ----
Bányászokat keresunk 
:,l'()'°f:. PIK.E. COt:STT. KY, 
teJepankre 7 m!'!rt!Oldnrtre 
Wllll&lll80nt01. W. Va. a N. & 
v.·. vaautroaal mant'8. 
!IÍJOlc bbylnk TaD, amelJelr.-
ben a u4n 1 -6 llb magaa. 
S1or1ahnaa btnJúzolt ke.-.cte 
U&O N ,ufi.00 kktitt vlltaio-
&lk havonta. '500.00 Jutak::.at 
fog-unk kloutanl • lecuebb 
llf'rtek tulajdonONI ko&Ott. 
Italt uabad hoTlnnt II tel•ti· 
re. A mauarokat ueretj(lt ée 
1111 mlndllt' a legmag-uabb mun-
kaWrtikl't rtaetJUlt M emb• 
rt>lnrelnkkel Jól binunk. Jöj-
jön a&omél1eaea ne, trJon M 
lev1;ollr41 mapar vtlust fog 
kapni. 
ro.,u t'REf;K COAL 00 .. 
W. n. Oan.. Geal. 8apt. 
Stcnf>, P:lkt> Co1lDtJ, ICJ 
